

































Zum Lernen der Rollbewegungen rückwärts im Bodenturnen
 KINOSHITA Hidetoshi
Zusammenfassung
　　Der Zweck dieser Untersuchung besteht darin, dass der Lernprozeß der Rollbewegungen rückwärts am 
Boden, insbesondere in Bezug auf die Rolle rückwärts und die Rolle rückwärts in den Stand mit gestreckten 
Beinen, unter dem strukturellen systematischen Aspekt überprüft werden soll.
　　Daraus ergab sich, dass für Lernende in der ersten Lernstufe der Rolle rückwärts der Erwerb der 
Bewegungsweise des „angenehmen “ (ohne Schmerz des Nackens und/oder Angst) Überrollen mit dem Stütz 
beider Hände sehr wichtig ist. Dafür sind zum Beispiel das Üben dieser Rolle mit der Geländehilfe und das 
Üben der Schrägrolle rückwärts bedeutsam.
　　Dann ist es nötig um die Rolle rückwärts in den Stand mit gestreckten Beinen (ohne Schmerzen des 
Nackens) zu beherrschen, dass der Lernende vor dem Überrollen bereits die Armstreckung beginnt, den Kopf 
aufrichtet und die Hüfte hoch anhebt. Und in fortgeschrittener Lernstufe soll der Lernende beim Überrollen mit 
der reaktive Hüftstreckung, dem sofortigen Bremsen der Beine und der Anhebung der Hüfte die Arme ganz 
strecken und die Füße zur Landung aufsetzen.
　　Darüber hinaus sei es betont, dass die Bewegungsformen als Lernziel je nach den Lernstufen unter dem 
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